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Asiakkaat 
● Yhtiö tuottaakirjastojärjestelmäpalvelut Helle-, Kyyti-, Lappi-,Lumme-, Outi- ja 
Vaara-kirjastoille. Lisäksi Siilinjärvi on asiakkaana yksittäisenä kirjastona.
● Yhtiön asiakkaista Kohaa käyttää nyt 83 kuntaa, lisäksi osakaskuntia, joilla ei 























● Verkostomaisen toimintamallin vakiinnuttaminen ja yhteistyön vahvistaminen
Henkilöstö  ja organisaation kehitys 2019
● Yhtiön htv-resurssi 5 htv
● Toimitusjohtaja-tuotepäällikkö 1 htv (oli 0,5 htv)
● Koha-Suomen pääkäyttäjä 0,4 htv (uusi)
● Järjestelmäkehittäjät 3,6 htv
● Lisäksi korkeakouluharjoittelija
Kirjastosektorit ylittävä yhteistyö
● Kaikilla todellinen tahto tehdä yhdessä
● Kehittäjien yhteistyö on pisimmällä ja päivittäistä
● Pääkäyttäjät voivat osallistua molempien sektorien kokouksiin
● Vuoden 2020 Koha-seminaari järjestetään tieteellisten ja yleisten kirjastojen 
yhteistyönä
● Nyt mietitään miten muiden ryhmien yhteistyö järjestetään
